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Как правило, подразделение вычислительного центра (ВЦ МПДЭ) 
любой железнодорожной станции занимается обслуживанием много-
численных автоматизированных рабочих мест (АРМ) кассиров приго-
родных касс, касс дальнего следования и билетных кассиров провод-
ников пассажирских вагонов пригородного сообщения. 
По завершению поездки кассового аппарата СПЕККА-00 элек-
тромеханик станции считывания заполняет специальный журнал по 
учету продажи билетов по данному аппарату. Форма журнала учета 
смен с кассового аппарата приведена на таблице 1. 
 
Таблица 1 – Форма журнала учета смен с кассового аппарата 
 
После считывания данных с кассовых аппаратов заполняются 
журналы: выручка по каждому проводнику, налоговая книга, журнал 
учета продажи билетов. Таким образом, используя журнал выручки по 
каждому проводнику, можно отследить, какие проводники выполняют 
план, а какие нет. На каждый рейс устанавливается свой план, который 
обязателен для исполнения, по окончанию каждого месяца проводится 
анализ успеваемости, по результатам анализа неуспевающим выносит-
ся выговор. Каждому проводнику ставится план на рейс. Если в этом 
рейсе будут работать два проводника, то план будет делиться на двоих, 
а если они будут работать втроем, то план будет делиться на троих 
соответственно. 
АРМ СЗФСИ (автоматизированное рабочее место сервера сбора 
финансовой и статистической информации) используется для считы-
вания и получения данных с кассового аппарата по завершении поезд-
ки. Была поставлена задача автоматизации ряда действий кассира, ко-
торые не учтены АРМ СЗФСИ, а именно: оформление наряда; форми-
рование ленты; прием отчета каждого проводника; формирование су-
точного отчета по всем проводникам. 
№ проводник вы-
дача 
РРО смена перв 
бил 
посл 
бил 
кол
-во 
6202 Клочко 1-30 5391 1041 537896 537965 69 
6202 Муркатило 1-31 5884 11 314 384 71 
